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ROZALI (duadari kanan)menyampaikanijazahAllahyarhamZafirah
kepadaZubaidahdanZainalAbidin (tengah)padaMajlis Konvokesyen
UPM ke-37di Serdangsemalam.Turutkelihatan,Nayan(kanan) dan
Mohd. Fauzi.
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SERDANG - Majlis Kon- ia sebagaialasanuntuknya
vokesyenSidangTiga Uni- berhentibelajarmalahsem-
versitiPutraMalaysia(UPM) pat menyiapkankajian il-
ke-87disinisemalam miahnyapadamasa
diselubungikepilu- yangditetapkan.
an apabila sepa- "Semasa hayat-






meninggalduniata- rima ijazah berke-
hun lepas kerana ALLAHYARHAM naan daripadaPro
barahkelenjar. ZAFIRAH CanselorUPM, Tan
Ijazah diterima~ ml"':1r.r.1 Sri RozaliIsmail.
oleh ibu dan bapa ~LilWJ Turut hadir, Pro
AllahyarhamZafi- =~CanselorUPM, Tan
rah 28, iaitu Zu- lI'I';ii" ri Dr. NayanArif-
baidah Mohamad fin dan Naib Can-




tidak mengenalerti putus kuat semangatserta tidak
asawalaupunsedangmeng- pernahgaga!menghadirisesi
hklap penyakit barah se- rawatansusulandan kimo-
waktumengikutikursusKe- terapimenyebabkankesiha-
juruteraanMakanandiUPM. tannyasemakinpulih.
